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Puji syukur sebanyak banyaknya kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat yang 
selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang 
berjudul, Penggunaan Motion Graphic Untuk Menyoroti Digital Campaign “Stay 
Home Stay Beautiful”  Dalam Video Iklan ‘Extica Cosmetics’ sebagai salah satu 
syarat kelulusan. 
Extica Cosmetic menjadi client yang sangat menarik, selain produknya 
yang merupakan produk local, Extica Cosmetic dapat menyesuaikan diri terhadap 
situasi yang sulit. Penulis sebelumnya sudah pernah menjalani kerja sama dengan 
Extica Cosmetic dan mendapati jalinan yang baik sehingga menjadi lebih yakin 
untuk menjalin kerjasama lagi. Pada saat pandemi yang sedang merebak, Extica 
Cosmetic masih bisa memperjuangkan pasar sehingga tetap dapat menjalankan 
kampanye-kampanye nya. Penulis sebelumnya sudah pernah menjalani kerja sama 
dengan Extica Cosmetic dan mendapati jalinan yang baik sehingga menjadi lebih 
yakin untuk menjalin kerjasama lagi. 
Projek yang dijalankan untuk tugas akhir adalah membantu membuat 
video iklan untuk rencana digital campaign yang diusung Extica Cosmetic dengan 
tujuan mengajak para konsumen dirumah untuk tetap prima walau hanya dirumah 
saja tentu dengan bantuan produk dari Extica. Pendekatan dengan sosial media 
sebagai tujuan digital marketing disampaikan, membuat penulis harus bisa 
membuat suatu karya yang dekat dengan generasi Z dan tetap menjaga brand 
image dari Extica Cosmetic. Penulis melakukan pendekatan melalui cerita yang 
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diadaptasi melalui kisah sehari-hari yang familiar ditemua selama berlakunya 
work from home. 
Penulis memiliki ketertarikan dalam pengajuan tugas akhir yang berkaitan 
karena rasa penasaran dan keinginan untuk belajar lebih mengenai motion 
graphic. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah motion graphic yang juga diambil 
oleh penulis dan merasa banyak yang bisa dipelajari. Menggunakan motion 
graphic dalam video iklan sudah banyak digunakan juga sebagai digital campaign. 
Salah satu yang paling terkenal adalah shopee 11.11, yang mengusung digital 
campaign promo diskon tanggal 11.11 melalui media sosial dan televisi.  
Penulis mengusung video iklan yang akan membantu digital campaign 
Extica dengan kalimat “Stay Home Stay Beautiful” tidak hanya dengan bantuan 
cerita namun juga menggunakan motion graphic. Penulis berharap dengan 
pembahasan mengenai motion graphic dapat bermanfaat bagi pembaca dan para 
pembuat karya kedepan untuk bisa memanfaatkan motion graphic menjadi sebuah 
cara yang menarik terutama bagi penulis sendiri, serta dapat berguna untuk client 
beserta digital campaign nya. Penulis juga mengucapkan puji syukur yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film.  
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perhatian. 
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sangat mengerti satu sama lain. 
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Pada laporan ini penulis memilih topik tentang Penggunaan Motion Graphic 
Untuk Menyoroti Digital Campaign “Stay Home Stay Beautiful” Dalam Video 
Iklan ‘Extica Cosmetics’. Laporan berisi cara creative director merumuskan 
konsep yang dimulai dari brief yang kemudia menjadi deck hingga pembuatan 
motion graphic beserta elemennya sebagai alat menyoroti kampanye digital yang 
dibuat client. Pada masa pandemi, client dan penulis berusaha mewujudkan cerita 
yang bisa menyadarkan pentingnya tampil prima walau hanya dirumah saja dan 
membantu mengenalkan produk Extica Cosmetic ke masyarakat. Kita harus 
menyadari walau hanya dirumah saja, masih ada kemungkin untuk bertemu 
dengan orang baik secara langsung maupun online. Dengan menjelaskan alasan 
penggunaan motion graphic beserta elemennya, dapat membantu menjelaskan 
kegunaan motion graphic dalam pembuatan video iklan, serta mengerti penjelasan 
dari setiap elemen yang digunakan sebagai representasi brand image dan 
menyorot kampanye digital “Stay Home Stay Beautiful” oleh Extica Cosmetic. 




The report submitted by writer took up a topic about Motion Graphic as a Tool to 
Highlight Digital Campaign "Stay Home Stay Beautiful" in Extica Cosmetics 
Video. The content is about how creative director make the concept from the first 
place start with bunch of brief that given to the writer then turn into a deck until 
the creation of motion graphic with the elements as a tool to highlight the digital 
campaign by client. With the situation of pandemic, client and writer are trying to 
create a story that bring people into aware about having a good appearance 
eventough not going out from home and also introduce an Extica Cosmetic’s 
products. We relize with this situation, there still a possibility to meet people by 
online and offline. It also bring the use of motion graphic and the elements of it 
for this advertisement video and furthermore knows how the elements can 
represent brand image and digital campaign “Stay Home Stay Beautiful” of 
Extica Cosmetic.  
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